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УДК 620.193.92 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СТАЦИ-
ОНАРНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ  
ОТ ВЛАЖНОСТИ ГРУНТОВ 
 
В. В. Мителев, А. Г. Кульбей  
Полоцкий государственный университет, Новополоцк, Беларусь 
 
Подземные трубопроводы, в соответствии с нормативными докумен-
тами, для защиты от электрохимической коррозии имеют изоляционное по-
крытие и катодную защиту. 
Общепризнанным в мировой практике критерием защиты является 
минимальный защитный потенциал, который принимают равным Uзащ.min = 
–0,85 В (по медносульфатному электроду сравнения).  Этот критерий ввел в 
практику электрохимической защиты подземных стальных трубопроводов 
Роберт Кюн еще в 1928 г. С тех пор уточнение этого критерия для трубо-
проводов коснулось в основном названия: к нему добавили слово поляриза-
ционный. Однако опыт эксплуатации показал, что несмотря на катодную за-
щиту, подземные трубопроводы в местах дефектов изоляционного покры-
тия имеют коррозионные повреждения. Выяснение причин коррозии ка-
тодно защищенных подземных трубопроводов и поиск оптимальных крите-
риев защиты имеют важное значение для обеспечения надёжной и безотказ-
ной работы трубопроводов. 
Поиск оптимальных критериев защиты имеет важное значение в изу-
чении процессов подземной коррозии. Почва представляет собой многофак-
торную коррозионную среду, и необходимо планомерное изучение влияния 
каждого из внешних факторов на величину защитного потенциала. Это по-
может разработать систему общей оценки коррозионной опасности почвы в 
месте прохождения подземного трубопровода и подобрать оптимальные 
критерии его защищённости. 
В настоящее время многие исследователи занимаются поиском опти-
мальных критериев защиты подземных металлических сооружений. Необ-
ходимость повышения энергоэффективности промышленности заставляет 
крупнейшие трубопроводные компании изучать данный вопрос. 
Исследование изменения стационарного потенциала при сезонных ко-
лебаниях влажности во время эксплуатации трубопровода имеет важное 
значение для определения минимального защитного потенциала.  
В рамках проведённого исследования произведено определение зави-
симости стационарного потенциала стальной пластины от влажности грунта 
при поляризации различной длительности. 
В экспериментах была использована модель, так как проводить изме-
рения на действующих трубопроводах невозможно, ввиду их постоянной 
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поляризации токами катодной защиты. Также на действующих трубопрово-
дах сложно повлиять на влажность, которая является переменным внешним 
фактором. 
В результате проделанной работы было изучено влияние влажности 
на величину стационарного потенциала.  
Было установлено, что при изменении влажности почвы стационар-
ный потенциал может изменяться в широких пределах (0,2 В).  
Анализ полученных данных показал, что максимальное значение ста-
ционарного потенциала находится при влажности близкой к пределу водо-
поглощаемости почвы.  
Рассмотрев максимальные значения стационарного потенциала 
можно сделать вывод, что для определённых типов грунтов величина мини-
мального защитного потенциала может быть уменьшена.  
Для электрохимической защиты подземных сооружений изучение 
кривых катодной поляризации стали в почвах представляет большой инте-
рес, так как они дают количественные данные о том потенциале, до которого 
нужно заполяризовать трубу для получения требуемой защиты. 
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